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Kita hanya bisa sukses apabila kita bekerja sama untuk mencapai tujuan yang 
sama 
Untuk bisa bekerja sama kita memerlukan nilai-nilai kerja yang sama 
Apabila kita bisa bekerja sama dengan baik kita akan sukses bersama 
- Robert Budi Hartono – 
Nikmatilah hidupmu, be yourself 
- Muhtarossy Ibnu Barkah - 
Dengan rasa syukur yang mendalam, sebuah karya sederhana ini penulis 
persembahkan untuk : 
 Kedua orangtuaku Bapak dan Ibu serta kakakku, yang selalu banyak 
berkorban untuk penulis dan selalu mendoakan penulis 
 Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung kemajuan pendidikan 
penulis 
 Semua sahabat-sahabat yang selalu mendukung selama penulis menempuh 
studi 








Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Kepada Pengguna Jasa 
Laundry Atas Kelalaian Pelaku Usaha Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen 
Di Kecamatan Bae” ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum dari 
Pelaku Usaha kepada pengguna jasa laundry dan untuk memahami 
pertanggungjawaban Pelaku Usaha laundry apabila terjadi kelalaian yang 
mengakibatkan kerugian bagi Konsumen di Kecamatan Bae. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis/empiris. Dalam hal tahap pengumpulan data penulis menggunakan data 
primer dan data sekunder.  
Setelah data diproleh maka disusun secara sistematis dan selanjutnya 
dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa perlindungan hukum yang 
telah diberikan oleh Pelaku Usaha laundry yang telah melakukan kelalaian 
terhadap konsumen diantaranya mengganti sebesar 4x ongkos cuci untuk setiap 
pakaian yang hilang, selain itu juga ada Pelaku Usaha laundry yang memberikan 
perlindungan dengan memberikan 5x layanan cuci gratis jika terjadi kehilangan 
barang pada Konsumen. 
Pelaku Usaha yang telah melakukan kelalaian juga memberikan bentuk 
pertanggungjawaban terhadap Konsumen yang dirugikan. Pertanggungjawaban 
yang diberikan para Pelaku Usaha laundry terhadap kerugian yang diderita 
Konsumennya adalah dengan memberikan layanan cuci gratis dan memberikan 
ganti rugi berupa 4x ongkos cuci. 













Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka 
saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Kepada 
Pengguna Jasa Laundry Atas Kelalaian Pelaku Usaha Yang Mengakibatkan 
Kerugian Konsumen Di Kecamatan Bae. 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan 
guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Muria Kudus. 
Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu 
penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada : 
1. Bapak Dr. Sukresno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Muria Kudus. 
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3. Ibu Dr.Dra Sulistyowati,S.H.,C.N selaku dosen pembimbing II, sehingga 
penulisan skripsi ini tersusun. 
4. Kepada kelima usaha laundry  yang bersedia menjadi narasumber atau lokasi 
penelitian 
5. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun secara materiil. 
Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari 
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